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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2009
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. Estudio preliminar de SALVADOR RUS RUFINO; traducción de 
SALVADOR RUS RUFINO y JOAQUÍN E. MEABE, Madrid, Tecnos, 2009, CLXVI + 461 pp.
BERNABÉ, A. Y CASADESÚS, F. (coords.), Orfeo y la tradición órfica. Un reencuentro,
Madrid, Akal, 2008, 2 vols., 1803 pp.
CAMEROTTO, A., Fare gli eroi. Le storie, le imprese, le virtù: composizione e racconto 
nell’epica greca arcaica, Padua, Il Poligrafo, 2009, 260 pp.
CASCÓN DORADO, A., FLORES SANTAMARÍA, P., GALLARDO MEDIAVILLA, C., GARCÍA-HER-
NÁNDEZ, B., GONZÁLEZ VÁZQUEZ, C., JIMÉNEZ ZAMUDIO, R. Y SIERRA DE CÓZAR, A.
(eds.), Donum Amicitiae. Estudios en Homenaje al Profesor Vicente Picón García,
Madrid, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2008, 917 pp.
CLAUDIO CLAUDIANO, Aponus (carm. min. 26). A cura di ORNELLA FUOCO, Studi latini, 66, 
Nápoles, Loffredo Editore, 2008, 156 pp.
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.ª PILAR, FERNÁNDEZ VALLINA, EMILIANO Y MARTÍNEZ MANZANO,
TERESA (eds.), Est hic varia lectio. La lectura en el mundo antiguo, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, 204 pp.
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, RAFAEL Y JIMÉNEZ DELGADO, JOSÉ MIGUEL, Metáfora conceptual y 
verbo griego antiguo, Zaragoza, Libros Pórtico, 2008, 187 pp.
MOUTSOPOULOS, E. Y PROTOPAPAS-MARNELI, M. (eds.), Nécéssité - Hasard - Liberté dans 
la philosophie ancienne, Atenas, Academy of Athens, Research Centre on Greek 
Philosophy, 2007, XII + 139 pp.
MUND-DOPCHIE, MONIQUE, Ultima Thulé. Historie d’un lieu et genèse d’un mythe, Gine-
bra, Droz, 2009, 494 pp.
NARDUCCI, EMANUELE, Cicerone. La parola e la politica. Prefazione di MARIO CITRONI,
Roma-Bari, Laterza, 2009, XVIII + 450 pp.
NIETO IBÁÑEZ, JESÚS MARÍA (coord.), Pedro de Valencia. Obras completas. IX. Traduc-
ciones. Humanistas Españoles, 34, León, Universidad, 2008, 332 pp.
PETRONE, GIANNA, Quando le muse parlavano latino. Studi su Plauto, Bolonia, Pàtron, 
2009, 239 pp.
PLUTARC, La música. Introducció i traducció de JOAN SILVA BARRIS, Martorell, Adesiara, 
2008, 174 pp.
Q. HORATIUS FLACCUS, Carmina. Liber IV. Introduzione di PAOLO FEDELI; commento di 
PAOLO FEDELI e IRMA CICCARELLI, Biblioteca Nazionale, Serie dei Classici Greci e 
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Latini, Testi con commento filologico, XVII, Florencia, Felice Le Monnier, 2008, 
706 pp.
RAPEZZI, PIETRO, Marco Valerio Marziale. Temi e formi degli Epigrammi, Arezzo, He-
licon, 2008, 144 pp.
SANTANA HENRÍQUEZ, GERMÁN, La tradición clásica en la literatura española e hispano-
americana (siglos XVIII-XX), Madrid, Ediciones Clásicas, 2008, 241 pp.
SUÁREZ MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL, Aproximación al mundo clásico en la poesía de Luis 
Alberto de Cuenca (de La caja de plata a Por fuertes y fronteras), León, Universidad, 
2008, 192 pp.
VOLK, KATHARINE, Manilius & his Intellectual Background, Oxford, Oxford University 
Press, 2009, XIV + 314 pp.
